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Borrowing by Institution
April 2005
 Lending Institution
Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Memoria Navy PC RIC RIDOH RI Hosp RWU Salve St. Joe URI VA
Borrowing Institution Total
Brown 39 0 42 54 0 1 0 205 157 0 1 129 84 0 278 0 990
Bryant 3 2 39 14 0 0 0 74 89 0 1 43 23 0 106 0 394
CCRI 4 28 0 16 0 0 0 39 68 0 0 27 23 0 66 0 271
JWU 0 16 0 20 0 0 0 19 36 0 0 13 27 0 31 0 162
Kent County Hosp. 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 3 0 11
Memorial Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
PC 33 57 2 43 39 0 0 0 215 1 0 79 62 0 232 0 763
RIC 33 35 0 97 37 0 0 0 227 1 2 92 57 1 226 0 808
RWU 13 32 0 38 16 0 0 0 73 90 0 0 219 0 136 0 617
Salve 8 20 0 44 19 0 1 0 93 98 0 0 99 0 174 2 558
URI 36 80 1 92 45 1 0 1 208 176 0 1 105 121 0 1 868
Total 130 2133 5 415 240 1 3 3 938 930 2 6 588 617 1 1254 3 7139
